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Sonata ............................................. . 
I. Andante Moderato 
II. Adagio 
III. Freely 
John C. Worley 
(1919-1999) 
Perpetual Motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William Penn 
(b. 1943) 
Assisted by Martin Jellison, Marimba 
Brillance ............................................. Ida Gotkovsky 
r. Declame (b. 1933) 
II. Desinvolte 
III. Dolcissimo 
IV. Final 
I NTERMISSIDN 
Caprice en forme de valse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Bonneau 
(1918-1995) 
Sonata ........................................... James Di Pasquale 
I. Adagio Allegro moderato (b. 1941) 
II. Adagio non troppo 
III. Allegro con brio 
Pequefi.a Czarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Iturralde 
(b. 1929) 
David is a student of Chet Jenkins. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music Education degree. 
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